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M A N U S C R I T O S T A R R A C O N E N S E S 
T E S O R O B I B L I O G R Á F I C O D E LA « C O N F R A R I A 
I C O N G R E G A C I Ó D E LA S A N C H D E JESUCHR IST» 
(S IGLOS X V I - X I X ) 
Mucho se ha escrito en opúsculos, revistas y en la prensa sobre 
la Congregación de la Purísima Sangre de N. S. Jesucristo de Tarra-
gona, de tan brillante historial. Los folletos de Semana Santa publi-
cados a partir de 1928, los numerosos trabajos de nuestros escritores 
y periodistas no han bastado para dar a conocer unas tradiciones his-
tóricas que han calado hondo en el alma de nuestro pueblo. Conocemos 
a este respecto un trabajo histórico del que resulta ser autor el histo-
riador y arqueólogo local D. Buenaventura Hernández Sanahuja, de 
cuyo texto original sacó copia, hoy conservada, el publicista tarraco-
nense D. Juan Bautista Aulestia y Viñas. No hay que decir que se 
trata de un historial de muy poca consistencia Se hace, pues, nece-
sario un estudio más intenso, más completo del tema de referencia. 
ANTECEDENTES 
Las actas y documentos de los archivos de la Congregación fueron 
hojeados y estudiados por el cronista de la provincia D. Emilio Mo-
rera, pero no lo hizo con detalle ni descritos en todas sus partes como 
era de esperar dada la trascendencia de su contenido. Así y todo. 
1. Carlos BABOT BOIXEDA: Una historia inédita de la Real y Venerable Congre-
gación de la Purísima Sangre de N. S. Jesucristo de Tarragona. Folleto de Semana 
Santa de la Iltre. Cofradía de San Magín, màrtir, de Barcelona. Año 1957. Este ma-
nuscrito conservado por C. Babot, es la copia exacta del historial escrito de puño y 
letra por el Sr. Hernández Sanahuja. 
cuanto se ha dicho y escrito en tiempos contemporáneos, no es más 
que un reflejo del trabajo escrito a vuela pluma por el citado y docto 
cronista, que sólo se propuso dar a conocer a sus paisanos, un boceto 
general sin adentrarse en el fondo de tan entretenido y curioso estudio. 
Asimismo, las referencias publicadas sobre este tema por el archivero 
diocesano Mosén Sancho Capdevila, sólo son inéditas cuando tratan 
de ciertos Gremios o Cofradías de Tarragona y otros datos de interés 
que figuran en su folleto «El Temple de Santa Maria del Miracle», 
donde se celebraban en antiguos tiempos los actos litúrgicos de la 
Congregación y en cuyo santuario estuvo domiciliada la primitiva 
Cofradía. En todas las demás referencias sobre esta cuestión, puede 
decirse que, el citado archivero diocesano, no aporta nada nuevo, si-
guiendo, en todo caso, la pauta ya esbozada por el cronista Morera^. 
TESORO BIBLIOGRÁFICO SALVADO DE LA QUEMA DEL AÑO 1936 
En el año 1936 había catorce volúmenes manuscritos en el local 
de la Congregación. Quiso la suerte o la providencia que un elemento 
directivo de esta institución cofraternal, después Secretario de la mis-
ma, D. José Muntané García, retirase para su lectura y en su domi-
cilio particular, cuatro de los indicados volúmenes, eligiendo, preci-
samente, los cuatro que le parecieron de mayor interés para la historia 
local, y de esta manera al declararse la guerra civil española, en julio 
de 1936, con el consiguiente saqueo e incendio de la Casa de Nazareth, 
se salvaron de la quema aquellos valiosos manuscritos, que han de ser 
objeto de nuestro comentario critico. Son fuentes directas que afectan 
a nuestro patrimonio artístico y en gran parte al estudio religioso, histó-
rico, anecdótico y esencialmente costumbrista de nuestra querida ciu-
dad de Tarragona. Claro está que a esta labor investigadora hay que 
agregar datos inéditos de documentaciones hasta el momento ignora-
das, completando con otros detalles que permitieron revalorizar nues-
tra obra, que fue premiada por la Excma. Diputacón Provincial con 
la Medalla Antonio Agustín. Pero lo importante es reseñar de forma 
somera y expositiva el contenido en resumen de este valioso tesoro 
bibliográfico que es propiedad de la Congregación y existe en depó-
sito en el Archivo diocesano. 
2. Emil io MORERA: Reseña histórica de la Congregación de la P. Sangre de 
N. S. Jesucristo establecida en Tarragona. Diario «La Cruz». Año V . 1056 a 1061 
(12 a 18 abril de 1905). 
Hay 4 volúmenes: 
Volumen manuscrito número 2 (1565-1615) 
Volumen manuscrito número 3 (1615-1685) 
Volumen manuscrito número 8 (1643-1742) 
Volumen manuscrito número 9 (1781-1844) 
V O L U M E N MANUSCRITO N Ú M E R O 2 (SIGLO x v i ) . T E X T O CATALÁN MEDIEVAL 
ABREVIADO Y ALGO DE LATÍN, TAMBIÉN MEDIEVAL ABREVIADO 
Contiene las Actas de las Juntas de la Cofradía. Manuscito de 
261 páginas en papel, numeradas, 30x21 cm. Texto escrito en tinta 
a unas 30 lineas por término medio, de dificil lectura e interpretación. 
Letra desigual por corresponder a distinta mano. Volumen encuader-
nado en pergamino, cuya cubierta ostenta un titulo muy borroso que 
dice: Libre de la Confraria de de la Sanch Preciosa de ¡esu-xpt. 1565. 
Más abajo y en la misma cubierta se han trazado tres escudos de la 
Cofradía con las cinco llagas, todos burdamente perfilados, aunque 
de mayor tamaño, el del centro. Debajo de los escudos se lee n.° 2. 
Aparecen arrancadas las 68 primeras páginas del texto y rota en cuar-
ta parte la cubierta posterior, cuya cara interna presenta la siguiente 
inscripción del mismo tipo de letra de la portada y que expresa: Yo 
Pau Gregory, carador. El senyor Pau Lorens, librarius. Comienza, 
pues, el texto con la página 69, con la continuación de la Relación de 
ingresos y gastos de los años 1587-88. Sigue el registro de las actas 
de las Juntas (Ejecutiva o Promenia y Capítulo o Junta General) que 
empiezan en 1588 y siguen sin interrupción hasta el 2 de agosto de 
1615, notándose 10 páginas en blanco y otras 8 en gran parte ilegibles 
y quemadas por corrosión de la tinta. Aunque no corresponden al or-
den cronológico, se insertan en este volumen un Acta de 1580 en la 
página 176 y dos actas de los años 1654 y 1655 en las páginas 253 
y 256. En la última pàgina del manuscrito figura el resto o continua-
ción de otra acta que por deterioro del papel, no es posible leer el año 
a que corresponde. Este volumen manuscrito lleva un INVENTARIO DE 
LA COFRADIA, de fecha 9 de abril de 1612. Letra desigual que corres-
ponde a distintas manos. 
Las actas de este manuscrito van redactadas por cinco escribanos 
o secretarios, todos ellos Notarios de la Ciudad de Tarragona. 
M A N U S C R I T O N Ú M E R O 3 (SIGLO X V I I ) . T E X T O CATALÁN. H A Y ACTAS EN 
LATÍN 
Contiene Actas o Inventarios de la Cofradía. Abierto por sus dos 
partes con 261 páginas por un lado y 75 por el otro. 35x22 cm, a 35 
líneas por término medio. Caràcter de letra propio del siglo xvii y 
desigual, como corresponde a los distintos escribanos de la Asociación 
que actuaron como escribanos-notarios de la misma. Volumen encua-
dernado en pergamino. En una de las cubiertas y encima de un escudo 
casi totalmente borroso, hay una fecha, 1615. En la primera pàgina 
de esta parte del manuscrito se lee L IBRE DE LES DETERMINACIONS DE 
CAPÍTOLS DE LA CONFRARIA DE LA PURÍS IMA SANCH DE JESUCRIST DE TA-
RRAGONA COMENSANT ALS VIIII DEL M E S DE AGOST ANY DE LA NATIVITAT 
DEL S E N Y O R / M D C X V / . De la pág. 1 a la 29 se insertan las actas o In-
ventarios de los años 1615-16. En blanco las pàgs. 30 y 31. Desde la 
pág. 32 a la 201 se anotan las actas de 1617 a 1632, desde la 206 a 
la 216, las actas de 1630-40. En la pág. 220, un acta de 1673, figu-
rando en blanco las pàgs. 223 a la 261. 
La otra cubierta lleva escrita sobre pergamino la siguiente ins-
cripción L IBRE DELS CAPÍTOLS DE LA DEVOTA CONFRARIA DE LA SANCG 
PRECIOSA DE JESUCRIST DE LA CIUTAT DE TARRAGONA. Abierto el volu-
men manuscrito por esta parte aparece en primer término un acta de 
examen de maestro alpargatero (Exámenes del Gremio. 1616) y a 
continuación los Inventarios de los Procuradores y Sacristanes (1623, 
1626 a 1630 y año 1632), así como las actas de 1674 a 1685. 
Hay un documento suelto de 1685 y algunas páginas entremezcla-
das en blanco. En el lomo del manuscrito se lee: CONFRARIA DE LA SANCH 
DE JESUCHR IST . 
V O L U M E N MANUSCRITO N Ú M E R O 8 (SIGLOS XVI I-XVI I I ) . T E X T O CATALÁN 
CON ALGUNAS ANOTACIONES EN LATÍN. N U M E R A D O EN FOLIOS Y EN PÁGINAS 
En la primera cubierta hay un titulo tan borroso que no es posible 
leerlo ni interpretarlo. Sólo se distingue claramente la fecha 1640. En 
la cubierta posterior puede leerse con mucha dificultad CONFRARIA DE 
LA SANCH DE J E S U C H R I S T . Volumen encuadernado en pergamino 30x30 
cm a 30 líneas, letra desigual, aunque bien legible y que, al igual que 
los manuscritos anteriores, corresponde a los notarios de la ciudad, 
escribanos o secretarios de esta Asociación gremial y religiosa. Se nu-
meran 40 folios y a partir del folio 41, sigue la numeración en páginas 
hasta la pág. 184 inclusive. Contiene las ORDINACIONS DE PONCELLAS 
(1640); algunos INVENTARIOS (1643 a 1667), las ACTAS DE LAS JUNTAS 
(1643-1648-1651-1663 y 1667) y las de 1728 a 1742, las ORDINACIONS 
DE LA CONFRARIA (1728), la diligencia de la EXTRACCIÓ DE PONCELLAS 
(1729) y las Cuentas de CARREGA y DESCARREGA (1728 a 1741). 
Las pág. 185 a 233 en blanco y en la 234 figura un Edicto del ar-
zobispo de Tarragona D. Francisco de Rojas sobre PONCELLAS, de 
fecha 24 de marzo de 1655. 
V O L U M E N MANUSCRITO N Ú M E R O 9 . T E X T O CATALÁN. ALGUNAS ACTAS 
EN CASTELLANO. N U M ERADO EN FOLIOS 
En la primera pàgina sin foliar se anota la siguiente inscripción: 
LLIBRE PR IMER DE RESOLUCIONS DE LA CONGREGACIO DE LA PURISSIMA 
SANCH DE JESU-CHRIST DE LA CIUTAT DE TARRAGONA. — ANY 1761 . E n el 
folio primero se dice, «Libre primer del Secretari de la Sta. Congre-
gació de la Purissima Sanch de Nostre Sr. Jesuchcrist de la ciutat de 
Tarragona, en lo qual notará tots los Capitols y Juntas tant Generals 
com particulars de dita Congregació y las resolucions en ells se pen-
dran en lo modo y forma está prescrit en las Novas Ordinacions fetas 
per dita Congregació y aprobadas per lo Ilm. y Rnt. Sr. D . Joaquim 
de Santiyan y Valdivielso, dignisim Archebisbe de Tarragona, lo dia 
tres del mes de mars del any 1 7 8 1 » . 
Volumen encuadernado en pergamino, 28x20 cm a 30 lineas. Nu-
merado en 225 folios, de los cuales faltan del número 100 al 124 (años 
1 8 1 5 al 1 8 1 7 ) . Contiene las Actas desde el once de marzo de 1781 
a 15 de marzo de 1844. Texto catalán propio de la dieciocho centuria, 
letra bastante legible, también desigual, tenida cuenta que en los se-
tenta y tantos años que abarca el manuscrito, se han sucedido, en la 
Congregación, ocho Secretarios (5 presbíteros y 3 seglares). Texto 
catalán hasta el folio 197. Las reseñas de las Juntas, del 12 de abril 
de 1835 a 7 de marzo de 1841, están escritas en castellano (folios 199 
a 213), por el secretario José Carreras, reanudándose el texto catalán 
en 1841 (10 de marzo) por los secretarios Francisco Aymat y Rdo. José 
Cabeza (folios 214 a 225). 
Se encuentra agregado a este volumen un documento suelto de 
fecha 29 de abril de 1859, sobre rogativas por la lluvia. 
CONSIDERACIÓN FINAL 
La Confraria de la Preciosa Sanch de Nostre Senyor Deu Jesu-
christ. queda instituida dins la Església de Nazareth (In domo San-
guinis Confrarie de N . S. Jesuxpt. In Ecclesiae Natzaret sitius.)^ La 
Iglesia de Nazareth ya existía en el siglo xiii, pues consta que durante 
el Pontificado de Raimundo de Rocaberti (1190-1214) además de la 
Parroquia única de la Catedral, se contaba para decir misa, con las 
iglesias de Sant Miquel del Plá y la de Nazareth. En las afueras de 
la ciudad había la Església dels Sants que era la del Convent de Santa 
Anna dels frares de Sant Agustí''. 
Para la constitución de la Cofradía de la P. Sangre, se pide per-
miso a la autoridad eclesiàstica en 1545 ^ y al Consulado de la Ciudad 
habiéndose adquirido, en 1550, la Casa de Nazareth como domicilio 
de la Cofradía. Se trata de una Asociación religiosa de caràcter be-
néfico que se compromete a enterrar los cadáveres que se encuentren 
en la ciudad y término municipal, asistir a las procesiones de plegarias 
por la lluvia y por el cese de las grandes epidemias con el Sant Cristo 
i un Pendo, caridad a los pobres y desamparados y ayudar a los reos 
de muerte, procurándoles consuelo y sepultura cristiana. Institución 
altamente humanitaria que, según las circunstancias del momento, se 
establece en Nazareth o en el santuario extramural de Santa María 
del Miracle, siendo los fundadores de la magestuosa Procesión del 
Santo Entierro, que ha llegado hasta nuestros días y que ha dado 
especial realce a la Semana Santa tarraconense y que según nuestras 
investigaciones, la Procesión del Entierro de Cristo sale en Tarragona, 
por vez primera, el día 3 de abril de I S S C , siendo la primera de Ca-
taluña y una de las primeras de España. 
La conservación de los volúmenes manuscritos objeto de este co-
mentario, ha permitido, sin temor a equivocaciones de índole histórico 
local, completar el brillante historial de una Cofradía gremial, las 
3. Archivo Histórico Diocesano: Libro núm. 2 de la Congregación. 1565-1615. 
Pág. 210. Acta julio de 1609. 
4. Josep BLANCH, Pvre.: Atxiepiscopologi de Tarragona. Vol . I (1951) de la 
Asociació de Bibliòfils de Tarragona. Cap. X X I I . 
5. Archivo Catedral Tarragona: Libro Capitular. 1535-48. Pol. 150. Acuerdo 
de 18 de agosto de 1545. 
6. Archivo Histórico Municipal: Libro del Consulado. 1545-46. 
7. Juan SALVAT Y BOVÉ: Orígenes de la Procesión de Tarragona. Folleto de Se-
mana Santa de Tarragona. Año 1967. — Sobre los orígenes de la Procesión de Tarra-
gona. Folleto de Semana Santa de Tarragona. A ñ o 1975. 
descripciones del llamado Cisma cofraternal, las gracias pontificias, 
los legados, donativos y reliquias, las Fiestas y Funciones en Naza-
reth, de tanto arraigo en la vida local como la de Santa Marina en la 
Plaza del Rey y la de Todos los Santos con la distribución del pá deis 
pobres, de tan hondo sentido humanitario, así como el dot de la pon-
cella, dote matrimonial a las doncellas pobres y cristianas. Con esta 
labor investigadora hemos podido conocer el curioso significado de 
los personajes bíblicos, con sus peculiares atuendos, que desfilaban 
en estos días santos por las calles tarraconenses, integrados en el des-
file procesional del Entierro de Cristo con los disciplinantes con hábito 
blanco y escudo de las cinco llagas, con las escenas de sangre y de fé, 
émulos de las prácticas de San Vicente Ferrer a su paso por nuestra 
ciudad. No debemos tampoco dejar en olvido los objetos artísticos y 
obras de arte, los misteris o pasos fundacionales que nos recuerdan 
los nombres prestigiosos de aquellos artistas tarraconenses que se 
llamaron Jerónimo Sancho, el /usier Cristóbal Sabater, los pintores 
mestre Francesch Olives y mestre Isaac Hermés, y el escultor Benito 
Baró autor de la imagen del Crucificado, destruida con motivo de la 
guerra civil española. Y es asimismo interesante, para la historia de 
Tarragona, los servicios prestados a la ciudad por la Cofradía de re-
ferencia con la designación de Els Caps d'Esquadra, servicio cons-
tante de vigilancia para perseguir a lladres i bandolers, y defensa de 
nuestros conciudadanos en caso de necesidad y mantenimiento del 
orden público, prestando servicio en las murallas ante posibles ataques 
del exterior (moros y piratería argelina). 
En conclusión de todo lo expuesto, se infiere la importancia de los 
volúmenes manuscritos propiedad de la Congregación y hoy en de-
pósito en el archivo diocesano y que nos han permitido aportar va-
liosos datos inéditos, rellenando lagunas existentes para poder histo-
rior en definitiva la constitución y funcionamiento de la nombrada 
Asociación benéfica y gremial, que desde hace siglos tanto ha influido 
en el desenvolvimiento material y espiritual de la Ciudad de Tarra-
gona y su término municipal. A este respecto, la publicación de la obra 
premiada por la Excma. Diputación Provincial, con la máxima dis-
tinción cultural (Medalla Antonio Agustín. 1969) y que lleva por tí-
tulo «Tesoro bibliográfico de la Confraria i Congregado de la Sanch 
de fesuchrist», ha de enriquecer una vez más la ya interesante y co-
piosa bibliografía tarraconense. 
JUAN SALVAT Y B O V È 
